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Resumen 
El presente trabajo supone 1111 seguimiento de las concepciones de los estudic11rtes 
de Maesi ro de Educación Primaria sobre la ensúíanza de las ciencias a lo largo de su 
formación inicial en la Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura. La 
metodología parle de 1111a pregunta abierta a los alumnos de primero, para a11ali::ar 
sus co11cepcio11es. Sobre esa base, se repite en tercero co11 el mism o 111étodo de pre-
glmla abierta a 1111 subgmpo del alumnado. Otro subgrupo responde sobre 1111 wes-
tionario basado en sus propias afirmaciones de primero y un tercer subgrupo a través 
del m ismo cuestionario valora sus afirmaciones. Las conclusio11es muestran que se 
produce una evolución con cambios parciales en sus concepciones. 
Abstract 
This study supposes a monitoring of the Primary training teacher students in the 
Fawlty o{ Education in the University of Extremadura aboul their science teaching 
conception through their initial training. The results show thal there is an evolution 
i11 their co11ception with partial changes. 
Introducción 
Los fururos maesrros al comenzar su 
erapa de formación universiraria rienen 
ideas, concepcione y acrirucles obre la 
enseiianza y el aprendizaje de las ciencias, 
fruro de los muchos año que han pasado 
como e colares, a umiendo o rechazando 
lo roles de lo · profesores de su e rapa 
escolar. Esras concepciones se van gene-
rando paularinamenre desde la erapa 
escolar, }' son má estables cuanro más 
riempo llevan formanJo parrc del sisrema 
de creencias de cada persona (Figura 1: 
J\ lellado, Ruiz }' Blanco, 1997). 




















